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Мета дослідження — виявити тенденції розвитку жі-
ночого футболу у світі.
Результати досліджень. Першою країною в світі, що почала за-
охочувати жінок грати у футбол вважається Шотландія. Достовірни-
ми є факти про ігри з м’ячем між заміжніми й незаміжніми жінками 
у XVIII столітті. 
Родоначальницею жіночого футболу, власне як і чоловічого, при-
йнято вважати Англію. Британські архіви засвідчують функціону-
вання жіночих футбольних команд ще в кінці XІХ століття. Перші 
футбольні матчі (в Единбурзі, Глазго, Блекберні, Манчестері, Лівер-
Матеріали конференції
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пулі) між жінками датуються травнем-червнем 1881 року, у яких 
брали участь команди Англії та Шотландії.
Першим жіночим футбольним клубом, який отримав загально-
національне визнання і функціонував декілька років, був “Бритіш 
Леді Футбол Клаб”. Він також вважається першим в історії клубом 
аматорок “копаного м’яча”. Перший матч жіночих команд “Бритіш 
Леді Футбол Клаб” (північної та південної частини Лондона) відбувся 
23 березня 1895 року.
Структура жіночого футболу спочатку була хаотичною, але з ча-
сом поступово ускладнювалася. На початках це були локальні завод-
ські турніри “цех на цех”, згодом у містах почали створюватися збірні 
команди, а їхні матчі відбувалися на аренах, що належали клубам 
професійних дивізіонів.
Варто сказати, що 26 грудня 1920 року на матч  між “Дік Керр Ле-
діс” та “Сент-Хелен Ледіс” у Ліверпулі, прийшло 53 тисячі вболіваль-
ників. На цій грі з реалізації квитків було зібрано 3115 фунтів (623000 
фунтів – сьогоднішній грошовий еквівалент). Згодом, через два тиж-
ні, “Дік Керр Ледіс” зіграли на стадіоні Олд Траффорд в Манчестері. 
Футбольний матч відвідало понад 35000 чоловік, було зібрано 1962 
фунти (сьогоднішній еквівалент – 392000 фунтів).
У 1920 році жіночий футбол вийшов на новий рівень свого роз-
витку та популярності. У квітні цього ж року в Англії відбулася серія 
міжнародних футбольних матчів між британською командою “Дік 
Керр Ледіс” і французькою “Феміною”. Загалом було зіграно чотири 
гри: у Престоні на Норт Енд (2:0), Стокпорті (5:2), Манчестері на Гайд 
Роуд (1:1) та Лондоні на Стемфорд Брідж (2:1), у яких перемогу здобу-
ли англійські футболістки. Через пів року, у жовтні і листопаді, така 
ж матчева зустріч відбулася у Франції. Ігри проходили в Парижі (1:1), 
Рубле (2:0), Гаврі (6:0) та Руані (2:0), перемога як і в першій зустрічі 
дісталась англійським спортсменкам.
Поодинокі матчеві зустрічі з футболу проводились й надалі, про-
те вони не мали системного характеру. Лише наприкінці 60-х рр, з 
ростом феміністичних рухів у світі вперше було проведено неофіцій-
ний Чемпіонат світу, що проходив у 1966 році в Англії. Із цього часу 
в ряді країн (Англії, Франції, Італії ін.) почали діяти жіночі федерації 
футболу, проводитися національні чемпіонати.
У 1986 році ФІФА створила комітет з жіночого футболу і вже че-
рез рік відбувся перший офіційний турнір жіночих збірних команд 
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під егідою ФІФА. Після серії пробних турнірів на міжнародній арені у 
1991 році в Китаї, був розіграний перший офіційний Чемпіонат світу.
Популярність жіночого футболу засвідчує статус повноправного 
учасника олімпійського руху. З 1996 року футбольний турнір серед 
жінок був включений до програми Ігор Олімпіад (табл. 1).
Таблиця 1
Жіночі футбольні змагання у програмах Ігор Олімпіад
№
Хроно-
логія 
змагань
Місце проведення Кількість країн Призери Ігор Олімпіад
1. 1996 Атланта (США) 8 1.США; 2.Китай; 3.Норвегія
2. 2000 Сідней (Австралія) 8
1.Норвегія; 2.США; 
3.Німеччина 
3. 2004 Афіни (Греція) 10 1.США; 2.Бразилія; 3.Німеччина
4. 2008 Пекін (Китай) 12 1.США; 2.Бразилія; 3.Німеччина
5. 2012 Лондон (Великобританія) 12 1.США; 2.Японія; 3.Канада
Висновки. Поширеність жіночого футболу засвідчує значна кіль-
кість турнірів на Ігри Олімпіад, Чемпіонати світу та багато інших.
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